




Jaca: lrimestre. . . Unl pesela
Fuera: semestre. . 2' 50
Se publica 108 .Jueves
á una indiscreción nue5tra, (muy
perdonable, si se tiene en enenta
nueslro oficio de inrormadorr.s)
qne IIOS permi~ió leer e.3ta po;)tal
dirigida por la serenísima señora
á sus hijos Fernando y María-Te-
resa.
«(Estoy encantada. Ayer sal\'l'
cantada ante la Virgen del Pilar.
Ahora vienen gigantes y cabezu-
dOd. ¡Ah COIl el tambol'il!-Pa{.»
Todo elliempo que permanecie·
ron en la Catedral el maestro de
capilla señor Portolés interpretó
al órgano escogidas obras mu-
sicales.
AL CUARTEL DE LOS ESTUDIOS
Termir.ada la función religiosa,
los Inrantes con su acompañam ¡en·
to, y seguidos de gl'an gen Lío se
trasladaron a\ cuartel de los .Estu·
dios donde se aloja el Regimienlo
de Galicia. Vieron al {UIJ:lS depen-
dencias, y en la escuela de sargrn·
tos admiraron un05 croquis del
campo de Melilla, rnonlc GurugÍl
y alguna:s e;)lrib<lciones del Piri·
neo, vaciados en yeso y gran relie-
\'e, obra perfectísima, realizada
por los alumnos, bajo la dirección
df'1 capitan srñor Barba.
AL AYUNTAMIENTO
Seguidamenle :se tras'adaron al
palacio municipal; fueron reeibi·
dos en el salón de st"siones y apro~
"echando un momcfllo de descan-
so, el Ayuntamiento les obsequió
con pastas y vinos generosos.
En el vestíbulo vieron nllestra
comparsa de giganLes y cabezudos;
i la infanta Pilar causaronle gran
regocijo y acerca tie los gigantes r
cabezudos hizo donosas v mu)' in-• •
genuas preguntas mara,·ilIandose
de nuestras costumbres y de este
rasgo típico de la región aragone-
SiL El alcaldc en vista del inlerc5
que en la (nfaota habían despel·ta-
do la5 explicaciones que se bizo
d'lI·, ofreciole galante que al di ..
signipntc los giK¡HllCS y c3brzudos
saldrían :l la calle en su obsequio.
SorprcndirJ:lOs en es le nlomenlo en
la genlil Infanln un bello g:-sto de
anhelo inftlntil y segurarnenh: que
aq urlla noche en Sil ca brcita bll-
!liT·jan suctlOS ingénuos e\'ocadol'C's
de lerendas, :tvenluras y vi¡¡jf's
por paises dc soñacióu que licncn
los misterios ue lo ignolo.....
EN EL PASEO ALFONSO KIlI
Los il ustres viajeros pasea I'on
por la hermosa avenida de AI(on-
Anunciol ! comunicado¡ a pre·
eiol cen,.ellclonales
No se d.vue\ven originalel. no
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alrededores del Holel, y orreeiól.,
sus respetos y servicios.
Rápidzmenle cundió la noticia
y pocos momenlos despucs llega
ban al alojamiento de los Príncipes
de Baviera, el Alcalde Sr. Perez
Samilier yel Coronel del Regi-
mielllo de Galicia, que por ausen·
cia dd Gp-neral Gobernador ~Iili­
lar, Sr. Garrigó, ejerce inlerina-
mente sus runciones.
Ambas autoridades cumplimen-
taron á los egregios huéspedes, y
desde aquel momento desfiló ante
r.llos lodo el elemento oficial de
nuestra ciudad.
A LA CATEDRAL
La primera visita de los Prín-
cipes rüé para nuestro primer
Templo.
Acompañados del Alcalde, del
Sr. Coronel de Galicia, del Juez
de lnstrucción }' de algunas seño-
ras y señoritas de la localidad, vi·
sitaron detenidamente tudas las
dependencias de la Catedral, ad-
mirando SIlS relablos y capill3s, de
los cuales y !iobre sus bellezas ar-
quitrctónicas, así eomo dc su va·
lar arti5tico, hicieron atinadas ob-
servaciones. En el altar rnd}'or
oraron aole la urna de nuestra
Patrolla Santa Orosia.
Sirviéndoles de i1u5trado cicero-
ne el !1. 1. Sr. D. Pablo Dlegario
~larlínez. Magistral, penetraron en
la sacristía, )' alli, 'entre los orna·
mentas y objelos destinados al cul·
to, vieron un valiosísimo terno de
damasco carmesi, bordado en oro,
y una capa de caballero de la or-
den de Carlos 111, ambos donados
á nucstra iglesia por el ilustre ja-
qués Sr. Biscós. I\lostróseles tAmo
bién dos pergaminos: uno el acta
original del Concilio celebrado en
esla ciudad el 1.063 y la ,opia el
otro, orlado con relralos {¡ pluma,
de los obispos y abades que u ,,1
asistieron.
Como en la bora precisa de su
visita á la Catedral, se celebraba
en la Capilla del Pilar, la (unción
dominguarn de costumbre, los 1n-
rantes asisLieron:í ella, I)curando
puesto preferente en cl Presbite·
rio. Que fué este acto el qlle más
gratamente impresionó a la Infan-







OS rlOC!reS e aVlera en aca
Es ésta la tercera:vez que Jaca se
ve honrada con la visita de indivi-
duos de la Real Familia.
Fué primero el Rey O. Alfonso,
quien con su hermana la malo-
grada Princesa de Asturias, alrai-
do por la nombradía de~:estos be-
lios ~aisiljes del Pirineo, yanhelo-
so <R! admirar f'1 Cov~ldnllga ara·
gonés, San Juan de la Pena,'visi-
tó la alLa monlaña, df'jando aquí
recuprdo! f;'ralisimos de su rranca
jovialidaJ, de su amor acendrado
para el pueblo, y de su~ afanes
nobles y muy legitimos, battera-
mente demostrados, de rer de cer-
ca las necesidades de las re§;iones
de su España, por cuyo noreci·
miento r resurgir tanto se.. preo-
cupa.
Cuatro años mh tarde, el i 90S.
la Inranta lsabe!. en viaj/! que rea·
Iizaba por España, viaje quizá el
mas triuoral para la Serenísima
señora, y el que rnh dulcedum-
bres prendIÓ en su alma, dispensó
a Jaca la merred de bacer en ella
un alto para \'isitar, siquiera ruere
rápidamente, nuestra ciudad ). sus
edificios notables.
y boy, son los Príncipes de:Ba-
viera los que nos sorprenden con
su visita graLisima y entre Ilosotros
pasan 24 boras, durante las cuales
habritn experimenlado seguramen-
te emociones nuevas, al reribir
nueslras consideraciones y respe-
tos, nc lJijos de la etiqueta y del
protocolo sin6 del cariño y de la
rranquezas que illrorman las ma·
n¡(estaciones de afeeto de este pue-
blo noble.
LA LLEGAUA A JAOA
A las 4 de la larde del domingo
úllimo, un hermoso automóvil pa-
róse ante el HOlel de D.' Constan-
cia Mur. Los viajeros que de él se
apearon pidieron habil3ciones, y
como en su porte exterior nada
babía que en ellos denotara Sil al-
la jel'arquia, cual simples morta-
les hubieran pasado allW la pro-
pietaria del ravorf'cido hotel. y
acaso también para autoridades y
pueblo, sin la circunstancia de ha·
ber sido conocidos por el (arma·
c~íulico militar Sr. Beredia, que en





Curaciones prodigiosas del reu-
malismo, herpes,~escrúfula, sífilis
y enfHlll~J:llles tle la malriz y del
corazMI. = Viuje romodisimo en
los automóviles de la «Hispano·Ca·
naliz:w, que llevan desde Jaca al
Balneario en dos horas)' rncdia.-.
Pídanse prospeelos y rollelOS gra-
tis en las librerías é imprentas de
de la Viuda de Abad y de Quinli-
Ila, ó por correo, al Administra·
dar de los Baños de Tiermas Don
Pedro Mancho.




río eorrieole... , • . . . . . . .. ,4tS
Idem ti. pról.ílBo. . • • . . . . . •. ,&S
Serie F. de ro 000 peseta" Domínate, 'tíO
• E. d. i~.OOO. • '4ts
• D. de It.CWO. • ,,'70
• C'" de ~ 000. • 4'96
• B, de t.tsOO. • 4'9tS
• A. de 500. • '30
• G. YH. de 100 y ioe '50
En diferentes serie.. . • . . . . . " 00
AfIUlrJiza&I~.
Serie F. de rK).OOO pta•. oomioale•... , IOt1lO
» E.deitSOOO. 11 101'10
» O. de ti 000.. '00
» C..de ts.OOO u • tOl'iO
» 8. de 2.tIOO o: .. 10t·03
» A. de !SOO« » 101'40
Eo diferentes series, •. . .. , .. 101'Ui
Obligacione. del Te.oro
Serie A. detíOO pete!lI.....•.. 101'00
• B.deZSOOO » ••••••. 10tOO
Cambios
Loodrea. , •• , ' . • • • . . • . • , 16'70




El domiDge y 101 demiJ diu feativol de
la MlmaDJ••e dirin lu .¡¡niente. mi". de
h.ra
!.D·!a Catedral,' la. eUllro la de Alba. A
1.. 6tY media en la Capilla plrroquial. A 111, l' y lIi en el Alur .ayor de la CaledfJl
ca ebr.dn por do. ~Í10re.l canónigos. A1..
7, coartoy 8 en la Ctplila.parroquial ,en
.118mplo del Reall1oDasterio de BeDt\dictj·
D" A t... 9 la connDtol1 de S 1. catedral, 1
laa Q en el Colegio de EKuell~ Pias. A las
~ y JI! en la Iglesia del Sagrado CornÓo
lPIl.Frantelel.JA 1... II.eo elC.rmeo Ji
la. I! en la C.Ledr.l.
BAN~~ DE TIERMA~
un perfecto C&oalejista. ¿Conjuru?
¿Quién pieosa en ellu?
El prellideote del Congreso aabe dóo·
de le ap~ieta el zapato, uoa vn ae
equivocó y estuvo expuesto á trabajar
para otros.
¡Cualquier día repite abara la euerle!
Desde Octubre á Enern, aeguo el
Conde, hab~á presupuestos, sólo preso-
puesl.08 Después.; ... el gran periodo
liberal, coo 8U& reCormas anunciadas,
'lue consolidarán 108 conservadores, co-
mo bizo Uflnovas con el sufragio uni·
versal y el jurado iTodo DO programal
¿Tendrán realidad esos optimismos?
En política pueden variar las coaas
eo 24 boras, de repente, por cualquier
causa y es dirícil hacer p~ofecias k lar-
go plazo.
El próximo periodo parlamentario
&erá movido y el Gobierno no podrá
evitar que los republicanos promuevan
debllt&l políticos que tiendan á hacer
obstrocción á 80 obra legilólativa
Bien eetá de todos modos que el
Conde de Romanones se muestre tan
perfecto ministerial y tan apartado de
las intrigas de que vino habJándo86 y
en las cuales se le atriboía no pequena
parte,
Por lo pronto, parece que eso de ce-
lebrar aquí un banquete en ao. bonor
que fuera, además, así corno nna es~­
ele de conmemoración de la RevolUCIón
de Septiembre, ha fracasado por falta
de ambiente.
L08 unicos que quieren que se olvi-
de Septiembre como mea de a~onadas
y motines 80n los socialistas. (Hasta
ahora les han salido desiguales los ia.
tentos y 8010 en Cataluaa existe el.te-
mor de uoa huelga ferroviaria, de~de
luego parcial, pero con fiaes políticos
y revolucionarIOS.
Ante todo, hay que justificar el di.
neto qne viene de París para provocar
conflictos en Espalia. Si así DO se bi.
ciers, la mina podría acabar.e yeso no
conviene á los directores de motín.
Dentro de pocos días ee dará ~r
terminada la jornada de San Sebaltléu
y volverá :a aoimaclón á Madrid. para
('aperar los acontecimientos parlamen-
tarios del Otono.
Todos se disponen á la pelea, meno.
108 conservadores. que 86 mantienen á
la espectativa, esperando que les lle-
gue la oportunidad de que vuelva "
elloa la OaCi'f4.
S1cesos polfticos, cambios en el Go-
bierno..... ¿quién piensa en ellos? Por
el momento no hay mis que Júpiter
Canalejas, dispensador de mercada. 6
fulminando rayolI en forma de exco-
munión.
"• •
Hoy aqni comienza el Concorso Hí-
pico, que durar'> haata el 20, , mafta-
na se celebrará la sesión inaugural del
segundo Cuogreso internacional 8nti-
tabercu!oilO. al que asistirau 800 OOD-
gresi8tat: nacionales y extlanjer08.
Cou este motivo ha "uelto la anima.
ción a la bella Easo, contribuyendo á
ello el tiempo primaveral que disfruta-
mos desde bace tre-8 dlas y que el buen
Orcol.ga 008 asegura que persistirá.
Ya era bora de que viéramos el sol
á plena luz, Bio que las nubes 008 lo
ocultaran más de lo debido.
Este Congreso antituberculoso pro.
mete ser un acontecimiedto, pues Amé-
rica envía á él 8U8 más grandes sabios
médicos y nosotros tampoco eataremos
cortos de eminencias.
El acto inaugural lo presidirán los
Reye8 y entre los actoa de carácter
práctico figurarán la inauguración de
UD sanatorio antituberculoso y uo nue-
vo motivo para estrechar loa lazos bis-
pano-americanos.
No se puede nadie figurar la corrieo-
te de aimpatia que 'fá desarrollándose
entre la América latiDa y Espai'la y
qqe tuve ocasión de apreciar en ¡.8 pa_
_do¡ díal1, COD moti...o de ona Beata
lutima celebrada en el domicilio del
LA ETERNA TRISTEZA
Corre.pondencie
Nue8tro mayor tormento el la Ion
risa oon qu. ooultamoa el dolor intimo
y 18s lacerías espiritaalell. jauria de
lebrelell farioso. y que desgarrau el
alma condeoada perpetoamente á IU-
frir en silenoio.
Una maldici6n faLal, eDorme mur-
ciélago agorero, bate IDa al... al,)bre
aDestras cabezlU. y á oada saoadid.
nos inunda de tinieblas, hondléndono.
en la obllcuridad de lo. trillte. pel1u.-
mientas qae atenacean, agitindole ea
formidable. convulllionflll. al ellpiritu
oprimido, malla inerme moldeada por
la angasLia 8uprema de vivir y de peo·
ur. sio reposo oi tregoa, .io que haya
DO 8610 al~ en la ruta lio fin.
Esclavoll oobardee, njetoll férrea-
mente por lall oadsnu irrompiblel de
la8 perpetua, preocupaoiooel, arrall-
tramos sin protelu la infamia de la
alegria aparen Le, sordol y oiegos para
todo aquello que 00 eea vanidad, lla-
marada ic.tenla, dellnmbrante, que
abrasa de lejos y de oeroa eofría.
Paseamol. eo uoa exaltaoióo trionfal
de orgullo, el aburrimiento diafrazado
de lIatisfaooión, canundonoe de todo,
mintiéndonos eio ce...r. queriendo en
vano, sumergidos en el batabólioo es-
traendo de placeree fiotioio., aoaUar
las vooes de la conoumoia, que á todas
boras, oon gritos, olamorea implaoabie
dioiéndonos ines:orablemente oómo el
tedio en8efloreado S8 adoena y, n08
subyuga amarr'udotlos á 101 inqnieto8
oangllones de BU gigantesoa noria re-
fresoando eu fugaoes diohas la led de
gooes que n08 COlllume. para de8pués
gota á gota Sloaparle dejando Ola
yor Isqñedad aúa, y el envileoimiento
del horror propio.
El hutfo reina tirbiaameotej apeo
nall vislumbrado UD ideal, oapaoes de
las mayores locur... 1 saori8\)io. por
G()Osegoirlo, corremol á él, ol ... idando
la fatiga, dejando jironu de carne, tro·
Ceos flotantes al viento, en Iu agudaa
zarzas del aamino, y 000 oDa lerenidad
de márLir cootempl.mosla. rojal man-
cbas de sangre con 1... qae fntoneamo.
los bordea de la senda que leguim08
alooioados, aostenido. por ona fé fioti-
oia, agotaodo lu energíu. redoblando
1.1 aosi ... de luoha, qoeriendo .io. 000..
seguirlo ser inoanlablu, inveooible.,
.ólo porque .abemo. qoe tod... lal mi-
radas, 00 poco burlona. y uo mooho
envidions, convergen en nue.tro. pa-
lO', gano,... de ver UD tr...piú, para
lanzarle .in piedad lobre el milero
venoido que no aa po hacer virt.ud del
despreciar, acoruáodole gallardamen-
te tras el acero de la indiferencia, á
prueba de marmuraciúon.
y ,i tnvimos la fort.ana de DO o'er,
el enoant.o 8e rompe al aceroarOOl, al
tooar con las manos lo que, ilnao., oreí-
mos el ideal, desvaneoiéndolla 101 en-
sueños al ver qoe el objeto de nuestra
obsesión en impalpable,dteo, por ter
produtlto sutil de lo. desvariol de la
imaginaci6n,
Eterna es la trilte"" y t.ral de todoll
los desvelos, tras de cODse,q:oir lo qoe
en la fiebre del deleo qnisimol aloan.
zar, la eocontramo. porque la triltea.
10mOl nosotros, poliohinel.. movidoll
por 101 oaprioholos dedol del Deltino.
y mientral tanto sigamo. tieudo.
!!ligamos la farsa de lo. mentido. plaoe'
res, porque si algún día tuviéramol to-
dos la fraoqueló8 de ooufesar que en el
fondo de 1110 alegria está liempre la tril-





El Oonde de Romaaonel .lA becho
LA UNION
A las diez, celebróse en el Sa-
lón Varit"dades, una sesión de ej·
nemalóJ;'rafo qu~ es aqui la consa-
grada por la moda y á:la que asis-
te toda la sociedad elegante; á es-
la concurrieron SS. AA.
Ocuparon la platea número 7 y
al hacer en ella su aparición lOdo
el público, de ¡lie, tribulóles cari-
ñoso homenaje de simpalia.
PllCOS momelllos anles de termi-
nar el espectilculo,retiraronse á des
cansar, siend\J otra vez objeto de
finas atenciones, a las que se mas- LA PARTIDA
~Oaf~~~ar~~~lcsoa~:;J:~is~~:ti~o~~rres- A las iO y merlia parti/'ran los
ilustres viajf'r1s para Lo~roño;
EL LUNES POR LA. MA:&ANA antes revistaron la cornpaliia del
Amaneció el dia espléndido ra. Regimiellto de Galieia que les tri-
diulIlf" de sol· todo un diade vera· . butó los honores de ordenanza.
no jaqués, q.;e prcslo 11 los aurup- Icomp!~ciélldoles el grndo de ins-
tas paisajes lil'l Pirillco la fiera I LrUCClÜ1I de las fuerzas.
belleza que les hacen admirados y La despedilla fué caririosisirna y
ser el rincón de Espai'la que bus- afcrLuosa. ~I pueblo les vitorecl
can los tul'istas para expansión de entusiasmado)' en el momento de
su espirilO anheloso de impre- arrallcar el aulO, se oyeron vivas
siones. a I!:spalia, al Rey ya los Prineipes
Aqui el f"spirilu se eleva á Dios tic Baviera.
)' con ffi3S fé se cree eu su gran- UN&. REINA. DECAPITADA.
deza.
E:.LO df'bieron pp.nsar nueslros Para que nada nos fa1L~se en es-
egregios h'.é::pedes cuando desde te viaje de los augustos señores de
los balcones del hOlel cOlllem Baviera, tuvimos has la el suceso
pl:lrun las bellas pt'rspeclivas que emocionante de ver rodar por las
desde eilus se vislumbran... calles de nueslra ciudaJ, la cabeza
ANTES DE LA PARTIDA. de una Reina.
En IIn pais de ideas avanzadas,
Cum¡J1iendo con el ofrecimien Ó en Ull3 localidad donde tuvieran
10 que el Alralde lJiciera:á la in- asiento las mOderflllS corrientes
ranla Pilar, a las nueve en punlo democr:ilico-rrpublicallas, el caso
la comparsa de ~iganles y ca- era para hacer pens::.r en simbolis-
bezlldos se situó frenle al hOlel, mas nefaslos y poner carne de ga-
bailando al compás:de la dulzaina IJina a cualllos aman el orden .,
y tAmboril su~ tipicas danzas. La sienlen hLlIHlos cariños y adhesión
inrallta Paz y su hija no pudiendo inquebrantable por la munarquia.
resistir al impulso de curiosidad
que en ellas despf'rtaron nuestros Ahí es nada la decapitacion de
cabeJ{udos, bajaron a la via públi- Una reina en el momento precIso
ca para vedo~ y locadas. La in- en que un pUf'blo entero, loco .de
fanla Pilar palmateaba gozosa an- entusiasmo brinda á Infantes y
Le la chiquilleria que grilaba y Príncipes, el mfis sentido homeoa-
"cill como f'1I los dias de grantlp.s je de respeLo y ('arilio que en sus
fic,:,tas y tle ese cuadro Lan arago- anales tiene la historia patria.
nés. lan alegl'e y abigarrado, hizo Pero leclOr lodo fué obra de la
varias f<.tograrias, veleidosa casualidad que fluiso po·
Sf'f:;uitlilrnellte, y con lucida co ner una Ilota rara ell el epilogo
misión mililar, grupo encantador de un viaje tri Jufa!.
de selloras y selioriHls y las allLo- «(NuesLra giganta» en sus corre·
I'idades locales mas e! Ayurlla- rias por la calle d~ la urbf", dió un
miento en plcno se diri~ieroll ;í la desdichado Lralipies y cayo de bru·
ciudadela donde visilaron la far- ces ~on tan mala fOI'luna flue dejó
macia mililar de la que es jere el á un lado del arroyo su lronco pe·
dignisirno capit:in Sr. Heredis. sadísimo y á olro su testa co-
Vieron lambién los"parques de aro ronada.
lilleria, de cU)'a organízaciOn el Grandioso espectáculo rué este
principe .lle Bav~e:a bizo j.lIslisi. para la chiqLlilleria, que allle los
mos elo~los, fellcll:JIldo al Jefe de I restos de la allf.sima senora pro
los mismos y olicialp.s todos del rrumpió en gritos de ,Iborozo y
arma, regocijo:
so XIII que en llquellos momentos i Se¡:;:uidamenlp. se lra~lat1ar~n. al
SI' bailaba animadis:ma. Al lIf'gar ! templete de Salita Oro:Ba, erigid:>
al kiosco de la IIlllsica. la mUllic¡'1 en I,a plaza d~ .Bi"cós y lerminf) ~1
pal illterpreló la Milr~ha R"'al y capllulo de VISllas co.n la q~~ hl-
sCJ.\uitlamente ejf'l'IIt:H'on)11l boni-! ci .. run. al IlIbllralorlo mUlIlClpal,
lo vals que los IUranles oyeron que lllcb~ sea de I)aso e.s honr!) de
con dl'/eilc aplaudiendo 3.' final. I nueslra c~udad y ~Ior¡a de c--le
Poco dpspués se reur<l~on al A)'.u~l~~le.nlonueslroqueen PUIl'
IIIHel donde se celebró brillante lo a IIlIClatlvas y d~seos pur el ro-
recrpcion mililar. mento de los intereses locales, bien
EN EL TEA.TRO puede figurar en primera linea.
Sirvales de s3tisraeeióII y al mis-
mo liempo de estimulo y alicien-
le para proseguir en su campaña
á lndas \UCI'S de progreso. el cum-
plido elogio que de esle servicio
municipal hizo S. A. el Príncipe
de B;lviera, en tal maleri::a aulori-
dad de excepción. en mérilO á la
carrera que cultiva con lanlO en-
tusiasmo.
El Sr. GlIrcia Aibar, moslróles
la chimenea gÓlica de su propie-
dad.
LA UNION
Cón8ul de la República Argentina eo
eata capital, Sr. \7igoDseux.
A. ella ooDcurri..roD altas personali-
dades politlC~a8 y financieras booaereo·
leB 1 mi orgullo de raza y de patriota
Be siotió satisfecho ante la8 dem08tr.·
cione. "otoli8St•• de amor bacia 'E;lpa.
la becbaa por aquellas persooalidades
que 008 efItodiao, DOS conocen , váo
bacié::doD08 justicia, admirando nUN-
tra cultura media y nuestro resurgi-
miento económico.
Indudablemente, estamos eo el IDO
mento en que la paternidad hispano-
americana tome nmb08 m" BÓlidos y
nada mejor para esa empresa que estas
IOlemwdade- cieolificu, comu la del
Congreso aotitoberculoílo, que debe-
moa repetir con {reenencia.
Bl eo,.,upMl,al





Se hace difícil, Binó imposible, el trae·
ladar á laa columnas de LA UN1Ólf algo
comunicable que contel1ga interés para
SUII abonados. Ha sido UDa mala sema·
na para el reporterismo periodistico y
por esta circuotltancia me acojo á la
beo6voleocia de mis lectores.
Fiedru de barrio
La gente joven se 4ivierte. En el ba·
rrio de Monllerrat hemoij tenido estos
d{as fieatall callejeras muy concurridas.
Las músicIB, bailea, carreres, etc., hao
llevado á esa parte de ciudad anima-
ción extraordinaria, bullauguera y re·
tozona.
Los duelos COD pan 800. menoa.
Obro meritoritJ
Rálle iJici,do una snscripci6n para
coetear un homenaje al probo y honra·
do m.estro o. José Fatss, entre Bua
compafteroa de la provinci•.
La recaudación alcanza ya nua bue·
na cantidad.
Todo se lo merecla el ilultre talle·
cido.
POftIdM'
Reina viento tavorable para la proc·
ta ejecución de 10B pequeft.ov Pantanol
de la Mpzquita y Mootmeaa, pfÓsimoa
" esta ciudad 1
Diceo que muy pronto comenzarán
1(Nl trabajos.
Jdilaei611 JI nomb,.a1:lliento
Ha !ido jobilado, en la vecina na·
ción francess, M.r. Lac, que ejercis
~I importante cargo de Inspector de
puentes y caminos. Para sustituirle S8
ha nombrado á Mr. Rivoire.
Ld Normal eh HMuea.
Nada hay resuelto todavia sobre la
sustitución de est.a Normal de Maes-
tras.
Se han dirigido solicitudes al Miois-
tro de Instrucción pidiendo se manten-
ga la que dirigian 188 Monjaa de Santa
Roaa y nada tampoco ha acordado la
Diputación provincial sobre el ofreci-
miento hecho para el soetenimiento de
elte centro de eosellanza. Es decir que
" esta fecha, los padres de 185 a~umnae
00 saben que partido tomar en la parte
que á ~xámenes y matriculas &e refiere.
U.'6ft.
No ea á ese simpático semanario á
quien me reflero, sino' unos artículos
de ese titulo que ~iene poblicando el
periódico de esta ciudad El Po"".''',
qué llaman la ateoción del público en
general, pues encierran verdades de á
(olio y 8e comenta muy favorablemente.
Rutre 108 últimamente iosertos figu-
ra uno que ie refiere' la política de
ese distrito y á la lucba encaroizada
que úlLimameotetuvo lugarcon motiTO
de la elección de 10"0 Srel. Bivou8 y
C18talleda, qu.e refleja el aeotir de Una
perSODa iuteligente '1 conocedora de to-
do lo que allí ocurrio ea aquellos nefas-
tos dí8@, inapirándoae en la verdad y
justicia.
De Ba"'''Jllf'o.
Hao sido mucboll los Ol!een8es que se
ban trasladado' la ciudad del Vera con
motivo de 8U8 renombraJas ferias y
fieatas. Todos regresan mUl satisfe·
chos de 108 obseqUIOs y ateoClooe& pro·
digameote recibidos por los habitantes
de aquella localidad, y conSIgnando
manifestaciol18i1 de lo conveoienlea que
BOn esoa alardea de engrandecimiento
de los puebl08, en aUI aspectos moral y
comercial, que deben tener imitadores
en nU8iltra desdicbadR provincia, olvi-
dada y preterida pol .ud que tienen el
deber de preocuparae de su desarr(lllo.
Mol d, la fin.
No Iluev~ ni aellales próximas de
ello. Contrista el ánimo peo88r en que
si la Natnraleza nos niega el agua p.r.
sembrar, qué será de nosotros. Todo el
mundo solicita lo mismo; agua, agua,






Por el mini"terio de Fomento, pre·
I
vio informe de la Direooión general de
Obrss públioa" ha ,ido autorizada la
50cied..d M:átual Eleotra Jaque8l, pa-
ra estableoer dos Unea. oonduotoral
de eoergía eléotrioa " alta tensión del'
de 1.. central sit.a en la margen iaqaier·
da del do Aragón á lo. pneblos d.
Abay, BaU&guu, Ouuillo, Alieao, Aa·
oara, Caoiál, Aragub del Solano y
Novél.
La ooncuióo ha de sujetarse á lal
preeoripcione. por la Jefatura de esta
provinoia propue.t.u.
Nol' dioeu delde Hoeloa:
"En el oonvento de religiola. Caro
melitas C&laadas de NUNtora Seft.ora
de la Asunoióo, ha tomado el h'bito
de religi08a, la aellorita D." Teola Vi-
llaoampa, de la oiud.d de Jaoa, tomao-
do el oombre de Sor N&tividad.
Ha ofioiado en la oeremonia el moy
ilD!ltre sellar don Higinio Lasala, oa-
nónigo y ooufNor de esta oomunidad,
y predioando nna fervorosa plátioa el
!:t. P. J05é Coronat, S. J, habiendo
sido apadrinada por D." Filomena
Poente' ll
En virtad de propnesta formulada
p"r el Mini.terio de la anerra, ba sido
nombrado peatón de B.rdlÍO á MajoDee
Nioolál Luna Castin.
Comunioan de 101 Ardonell (Can·
frano), que Bltando trabajan<io el obre-
ro Ramón Martín Ojo de Molino, solte·
ro, de 33 aftol, oatoral de Aoosella
(Ca.tellón de la PI&na), fué aloanzado
por uns piedra qne le hirió en la 01.'
beza.
Inmediatamente fué tUlladadó al
Hospital, apreoiándose su estado de
bastlnte gravedad.
El AYllotamieuto en IU eelllión últi·
ma acordó colooar en punto que 8e
deeignará oportnuamente una lápida
oonmemoratlva del grandioso aoto de
la inangnraci6n de lae agoal de San
Salvador.
En el acta donde le haoe menoión
de este aonerdo, le base hiltoria deta-
llada de 101 aotos realiudol, en oon-
memoraoión de aqu.l beoho y le oon·
sigoa un voto de graoills y la gratitud
de !OI'I e.d¡¡e~ para OU!iot09 ~eo pró~ de
mejora tao lnt.eresante han laborado
en un&.ú 'otrA forma.
COlDunicaD de Covadouga que!'n 13
solemne función religiosa celebrada en
la gruta de CoTadonga, prllllunoió uu
elocuente sermón el aell.or obispo de
Jaca, ante la enorme con~urrenciaallí
congregada.
L& oración foé un hondo eetudio his-
tórico, magníficamente espoelto y sa-




A la orilla del lago qui.to J trille
hay uo jndio froodOlO y 1¡leocioso
que i uo cielo Duoea tlzul, líempre brumoso,
mueslra la pompa de verdor que viste.
Una alegria artifici.l existe
en el grupo de enfermas, doloroso,
l: iOlerrumpe el silencio del re polO
el cristal de una risa que penilte.
En el fondo del lago, sns quimern
y ensueiios juvenilesl mUJlin, huod1lD
las p~lidaA , alegres &eiiorilas.
y BUS voces joviales y sincer..
, sus alegres risal se confunden





Joaquina Gómez Izquierdo y Anto·
nio Lamarqlle S'nobez, unieron el
aábado último sus destinoa oon ellno
...nto del matrimonio.
Joaqnina, hija del bizarro ooronel
del Regimiento de Galioia, y Antonio,
reptitado médioo y joven de afable y
oarift.o.O trato, durante el tiempo qne
en\re nosotrOI han oonvivido le han
¡rangeado linosrauimpatías, razón por
la qne basta el altar, el día de snl bo·
dlS, 181 acompaM el afloto y oerifto
del vecindario todo, qoe del grato so'
oelo de familia de la moy diltingoid.
de Gómez-uqoierdo,bizo uno looal por
exoelenoia, de grata reoordaoi6n para
todos y que en los aual61 de 1& vid&
de looiedad ha quedado esoulpido 000
caraoteres de oro.
Verlficóse la ceremonia religioea en
la oapili& de la oiodadela, ooovertida,
per obra del gusto artístioo del señor
Abaitú., comaodante de ingenittrol,
eu jardín delioioso al qne sapo Impri-
mir un sello de grato mistioismo y be·
Ilas vilualidades que entonaban muy
bien coo el ambiente de franoa alegria
y juveutod de qne se h;.II&b.. s..tor..do.
Bendijo la onión y oelebró ~a misa
nnpoial el C.. pellán del Regimiento
D. José L..rdiés ante el alt..r mayor de
la oapilla, siendo p..drinoe D." De!fina
Sánobez de Lamarqoe,madre del novio,
y D. Federioo Gómez Marisoal, padre
de la novi....
Joaquina vestía valiosíllimo traje
blanoo de sed .. plilSé, oon larguíllima
0011., que realzaba su figllra esbelta y
gent.ileza, y Autonio de rigurosa eti-
queta.
En la oomitiva figuraba 10 más .e·
leoto de noestra sooiedad, teniendo en
ella nna Incida representaoión el sexo
fuerte. ¿El otro ...' allá vin IIUfl nomo
bres, sin adjeLivos ni elogiol; serl&
muy difíoil deoir á las sel5.ora! y sello-
rit..s que asistieron' la boda de Joa-
quina y Ant.ooio, de una manera que
no re9ult~se pálida, cllanto dejaron en
el bimo del oronista. por !tU elegan·
aia y distinoión anas, por IIU belleza y
enoant.os las otral. Sólo os dire, "'pro-
pósito de estos enosntos y bellezas,
que á más de uo p~ll? vimos d~ e80S
ya afiliados ..1 ejéreiw de 101 iooasa·
bies, dispuel!.o á abdioar dO) SUl! ideal,
y 8eguir las buellas dulces que al pa·
ur dejaron las recién caBado;¡. En fin
si de &IH salió ó no idilio, el tiempo lo
dirá
Oid los nombres:
Sras. de Gutierrez, de Urqaiza, Ru-
bío de Celi, Rabi, Díaz Agnado, Sol,er,
Barba, Gonztí.lez, Gómez Marisoal. La·
marque. Garrigó, Huerta Moriones,
Abaitúa,Ximénez de Embún y Vda. de
Díaz,
Srtas. de Belíll, DiIZ, Vicente, San,
cbez·F&iren. Gómez Mariscal, Canti,
Almanla, Barrios, So liar, Puar,a!', Ber-
nardiu y Abaitúa.
Terminana la ceremoni" rodigio!8
los invitado3 fueron obsequiados en
el 11 Hotel Yur'll con espléndido ban-
quete.
Hubo brindis y expresivas manifes-
taoionel de oarillo!para loa novios y SUIl
familias que subieron de punto en el
momento que aquellos se despidieron
para tomar el !.ren en el que habían
de realizar el viaje de novios Pa9&ri.n
SUI primerol días de matrimonio en
Bilb..o, Sao Sebastián y otras poblaoio-
nel oel .Norte, donde ojals eocuentren
todas lu venturas que no!otros les de·
seamos.
-HáUanse eotre nosotros las bella!
y dilltinguidas sell.oritas do Biescas,
Carmen Lalaguna y Maria ElIcartio.
-Grata complacenoia hemo!! tenido
en estreobar la mano del ilUlItrado fu·
macáutioo, D. Rafael Sánohez, jaqués
entusiasta, qlle después de largol a1108
de aUllenoia, ha venido obo sa senara é
hijo, aventajado alumno de la esoll~¡a
de arquiteotoa de Madrid, para pasar
unoS dias entre sus numeroso!! piulen·
tes y amigo!!.
-En la última propuesta de asoen-
sos ba F1ido promovido al empleo 80-
perior inmediato, el oomandante jefe
da esta Comandanoia de Ingenieros,
D. EUllItaquio Abaitoa. muy coneidera-
do amigo nuestro á quien felioitamos
oarillosamen te.
-Pua 8an Sebaatií.n,salió el lunes
nueltro boeo amigo D LJrenzo Pueyo,
aoompañado de su lIel5.ora é bija.
=De Blesoas llegó el lune;¡ la dis-
tinguida dama D." TeresA Azoón de
Esoartín. ... .,
Llega hoy á esta ciudad y tiene mn·
obo gnlt.o en ofreoer al público SUll
servicios. Reolbe los encargos en liLa




Aotúa haoe unos dia, en este concu·
rrido centro, un númer,) d0 Varietés
qua por la originalidad de sus trabajos
ha oonseguido el favor j' earino del
públioo.
Es ona pareja, qne en UD gE>sto ar·
tístioo muy reoomendable y poco oo·
rriente en el género que cultivan, ha
desterrado de 80 repertorio la asquero-
sa pornografía y toques aioalíptiooe
para dedio.rse al ouplé moderno qne
interpretan oon verdadero amore.y
muobo gust.o.
Ella, jovelOoita y muy mona, tiene
el don de oautiv&r con SUI bellas oon·
torsiones. 8U eleganoia en [8~ danzas
y exoepoiouales oondioioOBs de oonzo·
netilta mod~rna y de sugestiva esoue-
la. El es un oómioo de palita, oon vi,
snfioient~ para hacerse ap1andir, sin
neoepidad. de reourrir " dellplante! y
paya9&das.. e¡empre de dudoltl) gusto.
Loa d08 son oonooidos en el mundo
artiatioo por LoI E,trada, y al pasar
por escenarios y centros de recreo de-
jan gr~t08 reonerdos de su arte fiull,
delicado y oumphda modestia.
¡Qllé cosecben mllchO;l triunf,)s'--X.
» .. .-







CIRUJA o DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro.
Eapecialieta en enfermed.de. de la
booa, (opera ain. dolor).
TRABAJOS.-A.parato. art{llt.ioOI
en oro, .i.tema Wridqework, fijOI. Den-
tadur.. oompletas y paroiale8 á preoioe
muy limitados,
CHoioa en Bnesoa: Vega Armijo 9i
montada á la altnra de lal primer.. do
Madrid.
E8tara en Jaoa 109 dial 8 y 9 de
Septiembre.
MAYOR, a, 2,°
Orificaciones, empastes y extraccio-
ues sin dolor coo instrumentos modero
DOS, Colocación de dientes y dentadura.
por todos los sistema•.
Dientes desde 5 peseta8, dentaduraa
desde 100.
Reforma y compone las dentadurall
ioserviblee,
Se hospeda en el ¡¿Botel de la Paz"
de M ARIANO MUR donde "Ior' ha..
ta el die 12 del aclual.
Su gabioete 6jo, Coso 67,2.°, junto
al Teatro Principal, BaDCO de Elpa.
na.
I Indispensable en todas las .ofici-
orra In as
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BORRA.
TINTAS es un maravi-
lloso y moderno invento que sir·
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre el papel la más ligera huella.
Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
v:stos de u na espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo.
TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA-
DAS MARCAS.
Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasla.
gran chic, para señoritas. En este artfculo se han reci-




PDPELEOíD y OBJETOS DE ESCalTDBIO
•OirVjlJno De,.-
-~".=ti,," de la Fa-
c"zkil de M.edí- -r,i"adeMadrid
............. . ".. "
Moreno
• VDA, DE R. ABAD MAYOR, 16, JACA
En esta anli~ua casa se vende exclusivamente el tan conocido como
solicitado yeso de la fabrica del Sr. Monteslrllc. de Tardienla. Cemen-
los naturales de la fabrica CEYOE, tic Castiello de Jaca, tan acredita-
do,. POrlland de las marco, LEON y CANGREJO.
Carbones minerales ::I!ituriDnos é ingleses, de inmejorable proceden-
ciD y cDlidad_
,
DE DAMASO IGU ACEL LACASA
COK DE VARIAS CLASES
CALLE DEL CARIIE:'i, lO, JACA
Altnacén de Yeso
CEIIE~TOS, CAÑIZOS Y CAIIBO.'lE:i 111:'iEALE:i
IMPOSICIO~Ei
· !! Y ti'! p tOO loua
· J por 100 3nth\.
· J Y 112 por 100 anual.
DEPOSITOS
En efectivo 'J eo toda cine de valores sin
cobrar dercchQS do custodia.
PresLamOi hipotecarios sobre flncas nh-
tku'J urbanas por cuenta del Banco Hipo-
tecarlo de Elpan~,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des-
encolO de letras sobre lodas las plazas del
Reino y EXlraogero
r.ompra y venla de monedas de oro y bl·
lIetes extraojeros
A3 meses,
A 6 me5e3 .
A un año.
PROTOTIPO OE LIS mAs NITROGERms
1.636 IETROS SORRE El KITEl OEl In




Abre el curso el lune., 2 de Sep.
tiembre y admite internol, externos y
vigilados, en 188 mismas condiciones
que los aft08 anteriores.
ULTIMA NOVEDAD
SASTRE.-Ofreoe al publioo
sus servioiol! para la confeooión de to-
da clase de prendas, tanto de paisano
oomo de militar y eclesiástioo. Rembe
108 encargos en 8U casa, oalle An(lba
de Santo Domingo, 13.
BALDOMER~
LAFUENTE
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio sucial ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
cmlAS IlIRRln!S APIllAl1ll2 roR 100
"""",,~DI I¡TER!S ARlIAL
Lo más nuevo y elegante en TAR-
JET;,\S POSTALES, le ba reoibido en
el comeroio de I





Interés a y 112 por lOOannal. Impo-
Bicionel y reintegros todoll los d(u,
delde una p seh bal;.ta diez mil.
SE CEUEN BUCHAS PARA F/"CI-
LITAR EL AHORRO.
8ucllr.al t:fl Jaco: Oalle Mayo,., mim. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchel 8andres
PROOURADOR, SIl'Wulo del Rtgi,tro
de 'a Propiedad.
Caja de .L\a..horros
Se admiten imposiciones al tres [lOr cien-
tu <le interés :lOoal desde ona ¡)C:>eta hu·
ta 10.000.
Los imponente, de la Caja de Ahorros d~1
B3nco lienen la \'enlaja dB poder hacer SUi
impos;ciÍlnes y reintegros todos los dias. en
Zaragoza y on cualquiera de sus Sucorsale¡
ó Agencias eglablecidas en varia~ localidades
do la Región , aun cuando la librc:u de que
sean po~eadores nr la hayau ¡acado en la
ancina de la 10Cllhddrl en que Sil hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservacién de valorea, documen-
tos de intrrh, dinero, alhaju, nlaref
elc., ele.
Gartn de crédito, giro!., cheques 'J Órde·
ne~ le'egr~l\cas dI! elltrega
Gompr,¡ lO "enta de "alares. Ordenes de
Bolu Prést'lID05 sobre "alores. Coer.tas de
crédito.
Crema Aibarol
INSUPER.RlE pu, EIREllECER El CUTIS
Blanq oe., lilaVIZl y cura rápidamen-
te la.! grietas, arrugal, pafto. l'Ia;pnlli-
dos, rojecel y todas laI afeociones leves
de la piel,
Farmacia de Tumás Ga'cia
JACA
Por su agradable sa-
bor, su fabricación'"
~ esmerada y su alta
"' sustancia alimenticia
Los Chocolate. Cos- "
" ta son los mejores.
:::: Gústelos usted :::: -?J
-..:~ .' .Despacho central.'.
,·.Mayor, '4, JACA.'.
Representante, D. FELIPE HuNo.
Empresa de los cuches co-
rreos "litre Jal';! TicrlJ1DS Líéde.-
n~ y Li.'dena Tiermas RoncDI y
VICf> versa.
Precios tll'! lo. asi('ntos: O,. Jaca
Ú ~anl:1 Cilia, i. pe~"la.-De id. a
PUI"'IlIf' la H.f'ill:l 1'25 pa~.·-ne
id. á Bprd Ú", i '50 pt3s,=Oe idrll
~ A..o-Vrral y )Iiramon, 2 pls.-
o~ id. ;"¡ Carrica, i '50 plas.=O('
iJ, á Tierlllas, 3 l>las,
Desde ~all Migllel del prcspnle
:lilo sc Drrirnda el ~('~ulldo pi~o
de la caSD núm. 8 de la Calle del




Pídanse agc81l, t.arifas, folletos é in-
jfrmes, á la Admioitl:tracióo QpDPral
oostalada eo el B\LNEARIO 108 mesea
do JUDio, Julio Agollto y Septiembre y
ee Zaragoza, Coso, 87, el resto del sM
Autom6rJilu de LA TRANSPlRliNA1CA ttl Larun' _
::;;~~======::!y~á~l[".~l/",g"'.~d~.~d~,~todo, lo. trtnt!, ~11 &lJifiánigo
Banco de Aragon
